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26 d’agost de 2020 
 
www.barcelona.cat/premsa 
Barcelona posa a disposició dels centres 
educatius de la ciutat espais en 74 equipaments 
i 159 espais exteriors, per a usos escolars 
 
» Les ubicacions estan pensades perquè els centres puguin ampliar els seus espais 
tant per fer activitat educativa en interiors com pati a l’aire lliure  
 
» El llistat és fruït del treball iniciat el mes de maig per l’Ajuntament de Barcelona a 
través del Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb els districtes i 
les àrees municipals implicades. Al començament d’estiu es va preguntar als 
centres educatius de la ciutat les necessitats d’espais que podrien tenir si el curs 
2020-2021 començava amb ràtios reduïdes i es van visitar i analitzar per a fer la 
diagnosi 
 
» L’Ajuntament, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, activarà l’Oficina de 
Coordinació d’Espais dels Barris per les Escoles per fer l’operatiu per concretar i 
gestionar les cessions i usos prioritaris d’espais d’espai públic i d’equipaments, 
resoldre el cas per cas amb criteris generals de ciutat i necessitats sobrevingudes 
 
» També es crea una Oficina de coordinació d’Escoles i Salut de la ciutat amb 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci 
d’Educació i l’IMEB que vetllarà per la implantació de les mesures de prevenció i 
les proves a l’alumnat i professorat, alhora que farà el seguiment i valoració de la 
comunitat educativa, i intervindrà si hi ha casos de Covid-19 
 
» A les 102 escoles bressol municipals es reforçarà l’equip educatiu amb més hores 
i més personal de suport educatiu com a mesura temporal extraordinària amb 
l’objectiu de fer possible el servei educatiu, incloent-hi l’acollida matinal, i de 
respondre millor a les noves necessitats en el context de la Covid-19 
 
 
Barcelona posa a disposició dels centres educatius espais en 74 equipaments i 159 espais 
exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè puguin utilitzar-los per a usos 
educatius a partir del setembre. La localització d’aquests espais és fruït de la feina que va 
iniciar l'Ajuntament a través del Consorci d’Educació de Barcelona ja al mes de maig en 
previsió que l’inici del curs 2020-2021 s’hagués de fer amb reducció de ràtios a les aules. 
L’objectiu és que tots els centres que ho necessiten disposin d’espais addicionals per poder fer 
les classes o les hores de pati amb les condicions i mesures de seguretat que requereix la 














La posada en marxa d’aquests treballs neixen de la convicció que l’educació presencial de tots 
els infants i adolescents és un servei essencial que garanteix la igualtat d’oportunitats, la 
socialització i les cures i que, per tant, l’Ajuntament ha de fer tot el possible per garantir que 
l’inici del proper curs es faci de manera presencial, amb prou espais com perquè els prop de 
190.000 alumnes entre 0 i 16 anys dels 550 centres educatius amb fons públics de la ciutat 
reprenguin l’activitat habitual amb els seus docents i companys i companyes després de sis 
mesos sense poder fer-ho. L’excepció van ser els 2.400 infants de bressol que van tornar a les 
seves escoles entre el 15 de juny i el 15 de juliol.  
 
A banda de la localització de més espais per dur a terme les activitats pedagògiques, 
Ajuntament i Consorci han treballat diferents procediments per garantir l’adaptació dels recintes 
escolars als requeriments de les autoritats sanitàries i educatives, la sectorialització, la 
senyalització de patis i locals per garantir els grups bombolla, i un pla de reforç de la neteja i 
desinfecció dels equipaments escolars per reforçar la prevenció i la utilització diària.. 
 
També es crea una Oficina de coordinació d’Escoles i Salut de la ciutat amb l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona que vetllarà per la implantació de mesures de prevenció, les proves a 
l’alumnat i professorat, alhora que farà el seguiment i valoració general de la comunitat 
educativa i particular de cada centre i intervencions si hi ha casos de Covid-19. 
 
Més espais per als centres educatius 
L’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona van començar a treballar a 
finals del curs passat per poder oferir espais addicionals a les escoles i instituts de la ciutat en 
previsió que hi hagués una reducció de ràtios, com finalment hi ha hagut. Des de 
començaments d’estiu es van dur a terme diferents reunions i consultes amb els centres 
educatius per saber quines necessitats d’espais tindrien si el curs 2020-2021 començava amb 
menys alumnes per aula. Un cop conegudes les necessitats dels centres, tant tècniques com 
de funcionament intern, un equip tècnic format pel Consorci d’Educació de Barcelona, les 
diferents àrees implicades i els districtes de l’Ajuntament de Barcelona ha treballat en la 
localització dels espais necessaris en cada un dels barris. 
 
Així, el llistat s’ha elaborat per cada districte a partir de les peticions dels mateixos centres 
educatius. En conjunt, s’han localitzat espais interiors per activitat lectives en equipaments que 
compleixen amb les condicions requerides per als 44 centres educatius que els havien 
demanat i espais exteriors perquè puguin fer activitats a l’aire lliure els 117 centres que així ho 
havien expressat.  
 
Per tal d’assegurar una bona coordinació entre els equipaments i espais que tindran usos 
educatius i les mateixes escoles i instituts, es crearà una Oficina de Coordinació d’Espais de 













cessions i usos prioritaris d’espai públic i d’equipaments, resoldre cas per cas amb criteris 
generals de ciutat i incorporar necessitats sobrevingudes. 
 
Els espais distribuïts per districtes són els següents (el detall de tots els espais es pot veure en 
annex al final d’aquesta nota de premsa):   
 
DISTRICTES ESPAIS EN EQUIPAMENTS  ESPAIS EXTERIORS  
 
Ciutat Vella 5 17 
Eixample 13 28 
Sants-Montjuïc 11 18 
Les Corts 5 11 
Sarrià-Sant Gervasi 5 8 
Gràcia  1 10 
Horta-Guinardó 7 5 
Nou Barris  7 19 
Sant Andreu 14 18 





La localització de nous espais per a usos educatius ha estat la tasca central d’aquest estiu. El 
Consorci d’Educació de Barcelona també ha assessorat els centres a l’hora de fer l’adaptació 
tècnica dels espais i la reorganització del mobiliari per garantir els Plans d’actuació per al 
proper curs que cada centre ha hagut d’elaborar. El CEB ha dut a terme la inspecció tècnica 
dels centres per complir amb els requeriments sanitaris i ha recollit el mobiliari i equipament vell 
o obsolet dels centres.  
 
En els darrers mesos s’ha treballat també per ajudar els centres a les entrades i sortides dels 
centres educatius, molt diferents a les que eren en els anys anteriors. Per això, l’Ajuntament 
habilitarà auxiliars municipals durant les primeres setmanes del curs, al mes de setembre, 
perquè ajudin els responsables dels centres educatius a gestionar i a consolidar les noves 
dinàmiques en el moment d’accedir al centre als matins i de sortir-ne a les tardes.  
 
L’Ajuntament reforçarà la neteja als centres educatius de la ciutat a través del Consorci 
d’Educació i dels equipaments amb usos escolars per tal de garantir la desinfecció dels 
diferents espais on es desenvolupin les activitats educatives i els materials escolars durant tota 
la jornada lectiva.  
 
Més suport educatiu a les 102 escoles bressol municipals 
Tots els grups de les escoles bressol municipals (EBM) compleixen l’actual criteri  per a 
l'educació infantil d'un màxim de 20 infants establert pels Departaments d'Educació i de Salut 
de la Generalitat. Per tant, es mantindran les ràtios de cursos anteriors (les establertes per 













anys i 20 pels de 2 a 3 anys. De fet, d’aquests darrers hi ha 231 grups en el conjunt de la xarxa 
d’EBM, la meitat dels quals (120) són grups de 18 o 19 infants.   
 
L’hora d’acollida matinal de 8h a 9h és un servei gratuït a les escoles bressol municipals, clau 
per garantir la conciliació familiar i, per tant, la igualtat d’oportunitats. Per evitar que en les 
hores d’acollida matinal es trenqui l’estanqueïtat entre grups, es contractarà una professional 
de suport educatiu de 8h a 9h per assegurar que cada un dels grups de les 102 escoles bressol 
municipals té la seva educadora i no es barregen com es feia en cursos anteriors.  
 
Aquest reforç de personal temporal es complementarà amb 3 hores més d’educadores de 
suport educatiu durant el dia per tal de garantir que es pot respondre amb millors condicions a 
les noves necessitats i mesures, com és el rentat freqüent de mans, de joguines i materials, 
treure i posar sabates, vetllar perquè el material d’us individual no es barregi, guardar xumets, 
llençols i pitets separats, i una entrada i sortida ordenada dels infants i dels seus familiars. Es 
distribuirà una mascareta quirúrgica per dia laborable a tot el personal de les escoles bressol 
municipals i s’hi instal•larà un mínim de 4 dispensadors de gel hidroalcohòlic.  
 
Durant l’estiu s’han instal•lat materials per dividir tant els patis com altres  espais comuns de les 
102 escoles bressol municipals de Barcelona de manera que cada grup d’infants tingui a més 
de la seva aula, el seu segment de l’espai i no pugui estar en contacte amb els infants d’altres 






DISTRICTE DE CIUTAT VELLA: 
 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
CENTRE D'ARTS STA MÒNICA 
CEM COLOM 





PL HILARI SALVADOR 
PL TERENCI MOIX 
PL FOLCH I TORRES 
PL CARME SIMÓ 
PL DE SANT PERE 
PL JOAN CAPRI 
PARC POU DE LA FIGUERA 
PL DE LES CARAMELLES 
JARDINS DR FLEMING 
PL JOAQUIM XIRAU 
PARC DE LA CIUTATDELLA 
PL DE LA GARDUNYA  
MOLL DE LA BARCELONETA 
PARC DE LA BARCELONETA 
PL CASTELLA 
PATI DELS TARONGERS 















DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
EDIFICI LONDRES 
ESCOLA INDUSTRIAL  
CC FORT PIENC 
BIBLIOTECA ESQUERRA EIXAMPLE 
CC COTXERES BORRELL  
CB ATENEU EL POBLET 
EE A.ALABART 
EGG M OLIVELLA 
EA LOLA ANGLADA  
LA MODEL 
BIBLIOTECA JOAN MIRÓ 
CC URGELL 






PATI D'ILLA RECTOR OLIVERES 
PISCINES SANT JORDI 
JARDINS D'EMMA  
JARDINS P. MONTAL   
JARDINS M M ALMENDROS 
PL. A.LIZARAN  
PL. A.MALRAUX  
PL. F.PIENC 
JARDINS A.C. HORTA  
JARDINS L.ÒDENA   
PARC DEL NORD 
AVDA. ROMA (PL E.GALLINAT) 
JARDINS E.CARCASSONA  
JARDINS M.M. MARÇAL 
SUPERILLA S. ANTONI 
JARDINS DELS 3 TOMBS 
JARDINS CÀNDIDA PEREZ  
JARDINS DE MONTSERRAT  
JARDINS DE R.DOLOFEU 
JARDINS A.PUIGVERD 
JARDINS TORRE DE LES AIGÜES  
JARDINS R. OLIVERAS  
JARDINS C.ELIZALDE 
PARC JOAN MIRÓ  
JARDINS SEBASTIÀ GUASH 
Espais interiors de l'ESCOLA INDUSTRIAL 
CAMP FUTBOL (DIBA) 





DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
LLEIALTAT SANTSENCA 
CC COTXERES DE SANTS 
CENTRE CATÒLIC 
CEM LA BORDETA 
INSTITUT BOSC DE MONTJUÏC  
FUNDACIÓ JOAN MIRÓ 
CC EL SURTIDOR 
ESPAI JOVE 12@16 
CEM LA SATALIA 
LUDOTECA OLZINELLES 
CEM L’ESPANYA INDUSTRIAL 
PARC ESPANYA INDUSTRIAL 
JARDINS ARAMON I SERRA 
PLAÇA LA FARGA 
JARDINS CAN MANTEGA 
JARDINS FUNDACIÓ MIRÓ 
PATI INSTITUT BOSC DE MONJUÏC 
PLAÇA DE LA OLIVERETA 
JARDINS WALTER BENJAMIN 
CAMP FUTBOL LA SATALIA 
ESTADI OLÍMPIC  
 CE LA BÀSCULA  
3 XEMENEIES   
ESPAIS INTERIORS CAN BATLLÓ 













PLAÇA J.PELEGRÍ I CARRER S CRIST PATIS  
JARDINS CELESTINA VIGNEAUX (PATI) 
PATI LUDOTECA OLZINELLES 




DISTRICTE DE LES CORTS  
 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
CC PERE QUART 
SERVEIS EDUCATIUS CRP LES CORTS (NOMÉS 1 AULA) 
CC TOMASA CUEVAS 
BIBLIOTECA MONTSERRAT ABELLÓ 
UN ESPAI ENTITATS CFA LES CORTS 
 
PLAÇA PISTA ESPORTIVA DE SOL DE BAIX  
PISTA CEM LES CORTS 
PLAÇA VALDIVIA 
PL CAN ROSES 
JARDINS DE SANT JOAN DE DEU  
FUTURS JARDINS ANGESOLA 
JARDINS EUROPA 
EXPLANADA PAVELLÓ ILLA ÍTACA 
PLAÇA COMAS 
JARDINS JOSEP MUNTÉ 




DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 
 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
MUSEU VILA JOANA 
CC ELÈCTRIC (MATINS)  
CASALS DE JOVES CASA SAGNIER (MATINS) 
BIBLIOTECA JAUME FUSTER 
CASAL DE BARRI PUTXET 
 
JARDINS D'ENRIC SAGNIER  
PARC DE L'ORENETA 
CAN CARALLEU 
PARC VENTURA GASSOL 
PARC JOAN REVENTÓS 
PL GERMANS TRIAS I RUBIÓ 
PARC DEL TURÓ 
PLAÇA DE LA TORRE 
 
  
DISTRICTE DE GRÀCIA 
 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
LLUÏSOS DE GRÀCIA  
PARK GÜELL 
AULA MEDIAMBIENTAL 
CARRER DE GRÀCIA 
JARDINS DE LA SEDETA  
JARDINS BAIX GUINARDÓ 
GAL·LA PLACÍDIA 














PL DEL NORD  






ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
CB FONT D'EN FARGUES  
EMM CAN FARGUES 
BIBLIOTECA GUINARDÓ M.RODOREDA 
EOI GUINARDÓ 
CASAL DE BARRI LUDOTECA CAN TRAVI 
CENTRE CÍVIC CARRER LLOBREGÓS 
RECINTE SANT PAU 
JARDINS DE JAUME PLANA 
PARC DEL GUINARDÓ 
JARDÍ CAN FARGUES  
FC MARTINENC 





DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 




ESCOLA PRIVADA D’ANGLÈS PROPERA  
CC CAN BASTÉ 





PL CAN ENSENYA 
PL OLOF PALME  
PARC DE NOU BARRIS 
PARC COSTAT ESCOLA MERCÈ RODOREDA 
ESPAI EXTERIOR CENTRE I GALILEO GALILEI 
PASSATGE ANNEX CENTRE I FLOS I CALCAT 
PL HARRY WALKER 
PARC TURÓ 
JARDINS CAN XIRINGOI 
PASSATGE ANTAVIANA 
PLAÇA DE LES DONES  
PARC PLA DE FORNELLS 
PLAÇA DEL RAÏM 
PISTES ANTONI GELABERT 
PARC DE L’AMISTAT 
CEM CAN DRAGÓ  
PARC CAN DRAGÓ 








DISTRICTE DE SANT ANDREU 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
CC NAVAS 
CC S.ANDREU + CAN PORTABELLA 
CARRER TRINXANT 













POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO 
INSTITUT L'ALZINA 
ATENEU DE SANT ANDREU 
BIBLIOTECA LA SAGRERA 
ESPAI JOVE GARCILASO 
HARMONIA 
FÀBRICA DE CREACIÓ 
BIBLIOTECA CAN FABRA 
ESCOLA DE MÚSICA 
ESCOLA D'ADULS TRINITAT VELLA  
CC TRINITAT VELLA 
CASAL DE BARRI TORRE DE LA SAGRERA 
C.ACÀCIES (PACIFICACIÓ PROTEGIM ESCOLES) 
PARC DE LA PEGASO 
PL. PLAMERES 
POLISPORTIU TORRAS I BAGES  
PARC A. SANTIBURCIO 
PL. ASSEMBLEA DE CATALUNYA 
RECINTE FABRA I COATS 
FÀBRICA DE CREACIÓ 
PLAÇA TRINITAT VELLA 
PL JOSE BARBERO 
CEM TORRAS I BAGES 
PL DEL CONGRÉS 
JARDINS VELIA 
EL CANÒDROM 
PL CASABLANCAS I JOANICO 




DISTRICTE DE SANT MARTÍ 
 
ESPAIS EN EQUIPAMENTS ESPAIS A L’AIRE LLIURE  
 
CC S MARTÍ DE PROVENÇALS 
CC SANT MARTÍ 
CC VILA OLÍMPICA 
CAN FELIPA 
CASAL LLACUNA 
FARINERA DEL CLOT 
 
 
PLACETA DAVANT ESCOLA LA PAU 
JARDINS JOSEP TRUETA 
PL JULIANA MORELL 
PASSATGE PUIGCERDÀ 
PARC CAN MIRALLETES 
PL DELS PORXOS  
PL E TORROJA 
PL ANGELETA FERRER 
JARDINS CAN MIRALLETES 
TALL PERMANENT C MUNTANYA (ENTRE MALLORCA I 
VIDIELLA)  
TALL CARRER TREBALL  
PARC POBLENOU 
JARDINS DE GHANDI 
PLAÇA MONTURIOL (PATI) 
PARC DEL CENTRE DEL POBLENOU 
PLAÇA JOSEP MARIA HUERTAS CLAVERIA 
JARDINS XAVIER BENGUEREL 
PISTA POLIESPORTIVA PARC DIAGONAL MAR 
PL J GONZÀLEZ  
RAMBLA PRIM 
PISTES BASQUET RAMBLA PRIM 
PL CAN ROBACOLS 
PL CARME MONTURIOL 
PARC DE SANT MARTÍ 
PARC CARRERS ARAGÓ-BILBAO 
 
 
 
 
